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嘉慶13年 0.04224 0.011222 26.57 
.14年 0.04229 0.011210 26.51 
24.年 0.04221 0;011177 26.48 
成盤8年 0.04224 0.011185 26.48 
同泊13年 0.04221 0.011178 26.48 
党椅7己年 0.04221 0.011178 26.48 
6年 0.04221 0.011178 26.48 
2δ勾司 0.04221 0.011184 26.50 
26-年 0.04221 0.015468 36.6!¥ 
27年 0.04221 0.015043 35.64 
28年 0:04221 0.015543 36.82 
29年 0.04221 0.015408 36.51 
30!<f.o 0.04221 0.015452 36.61 
3HF 0.04221 0.015640 37.0n 
32年 0.04221 0.015288 36.22 
33年 0.04221 0.0;39810 94.31 
34年 0.04221 0.037141 88.10 
宜続孟年 0.04.221 0.035717 84.62 
2年 0.04221 0.036115 85.56 
3年 0.04221 O.035fl2s 85.12 
民岡元年 0.04221 0.033724 79.80 
2年 0.04221 0.030006 85.30 
8勾ー 0.06898 0.010530 28.31 
4年 o O 06898  0.0P 260τ0819  
37.31 
5年 43.51 
6年 0.06898 0.030062 43.58 
7年 0.06898 0.028795 41.75 
8'手 0.06898 0.028:249 41.13 
9年 0.06898 0.018992 27.53 
10年 0.06898 0.018893 ~7.39 
11年 0.06898 0.016482 23.89 
12年 0.06898 0.014691 21.30 
13年 0.06898 0.011282 16.36 
14年 0.06898 0.009615 13.93 
15年 0.06898 0.154891 224.55 
16年 0.06898 0.152853 221.59 
17年 0.06898 0.009673 14.02 
18JoT二 0.06898 0.0δ1766 118.54 
19~ 0.06874 0.027371 39.82 
20!q~ 0.06874 0.027551 40.08 
2l!.1三 0.06874 0.025308 36.82 
。2:3，.q".: 0.06874 0.025024 36.41 
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